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Bords de la Susquehanna, 





Chicago. - Michigan avenue.
シカゴ－ミシガン通り































Le Big Trees de Mariposa.
マリポサのセコイアオスギ
Vue générale de la valée du 
Yosemiti.
ヨセミテ渓谷の全景




Washington. - Le Capitole.
ワシントン－連邦議会議事堂
Intérieur japonais: portiers et 
voisines.
日本の室内：門番と隣人
Route de Yokohamà a 
Kanagawa.
横浜から神奈川への街道
Un médecin en visite.
医者の往診
Voyage en kangho, d’après un 
croquis de l’auteur.
駕籠での旅，著者のクロッキ よーり
Maison de thé de Hata, d’aprés 
un croquis de l’auteur.
畑の茶屋，著者のクロッキ よーり
Palais de Daimio à Yédo.
江戸の大名の邸宅




Cour d’un mausolée de la Shiba.
芝の霊廟の中庭
